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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
Е. 77. Лозко, Ю. Л. Растопчина
г. Белгороду Россия
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) является основой межгосударственной 
политики любой страны. Благодаря осуществлению ВЭД происходит экономический рост 
страны в целом и быстрое социально-экономическое развитие регионов в частности.
Внешнеэкономическая деятельность страны (региона) происходит в основном по 
двум приоритетным направлениям: внешнеторговая деятельность (ВТД) и инвестицион­
ное сотрудничество с иностранными партнерами.
Определение направлений совершенствования и развития внешнеэкономической 
деятельности страны (региона) требует адекватной оценки состояния внешнеторговой и 
инвестиционной деятельности. Данная оценка происходит по обоим направлениям в от­
дельности и в итоге делается общий вывод о текущем состоянии и проблемах развития 
ВЭД.
Отечественными и зарубежными исследователями разработаны ряд различных ме­
тодик оценки внешнеторговой деятельности страны (региона). Однако в настоящее время 
не существует единого универсального метода, позволяющего всесторонне оценить влия­
ние эффективности внешней торговли на региональном уровне. Выделяют четыре подхо­
да к оценке влияния внешнеторговой деятельности на экономику региона [3, с, 32].
1) В первом подходе используется сопоставление характеристик оборота внешней 
торговли страны с региональным уровнем.
2) Второй подход предполагает из показателей внешней торговли сделать инте­
гральный показатель, который комплексно характеризовал бы внешнеторговую деятель­
ность регионов. Для её оценки экономистами используется интегральная оценка, рассчи­
танная по базовым индикаторам на основе математико-статистического алгоритма. Так,
Н.В. Редькина разработала методику оптимизации региональной внешнеэкономической 
Деятельности, позволяющую обозреть и количественно просчитать все возможные вари- 
анты выбора контрактов, их условий, заказчиков, исполнителей и пр [4, с.42].
3) Целью третьего подхода является группировка регионов по различным критери­
ям внешнеторговой деятельности. Так, С. Н. Блудова, разработала блок-схемы алгоритма 
формирования региональных кластеров на основе внешнеторговой деятельности. Сначала 
автор предлагает провести оценку отраслевой специализации региона и определить 
экпортоориентированные и импортоориентированные отрасли. Далее проводится оценка 
рациональности структуры экспорта и импорта для экспортоориентированых и импорто­
ориентированных отраслей соответственно и формируется оптимальная структура внеш­
неторговых операций. Для этого используется коэффициент Грубела-Ллойда, расчет кото­
рого позволяет оценить уровень развития внешней торговли по товарным группам [7]:
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к  =  Z(3tJ+H7)-s )3 tJ -иц  
где Эц, Иц -  экспорт и импорт с граны j группы продуктов і
Оценка структуры внешнеторговых операций проводится автором на основе ин­
декса сравнительного преимущества (RCA), разработанный французским экономическим 
научно-исследовательским институтом и рассчитываемый как по экспортным так и по 
импортным товарам, однако это практически тот же коэффициент токализации экспорта 
или импорта
Л С Д , =  И-  (2)
и ИрхИст,
где И рту -  импорт из региона |-го товара,
Ис ~ общий импорт страны,
Ир -  общий импорт региона,
Исг) -  импорт из страны j-ro товара1
Вклад каждой товарной позиции во внешнеторговый баланс региона рассчитывает­
ся С Н Блудовой по формуле, оценивающей сравнительное преимущество региона в тор­
говле каким-либо товаром [1, с 65]
1000 r(3i -  и,) -  (3 -  И) XТш =  X10 ВРП э+и (3)
где ВРП -  валовой региональный продукт,
Э, -  объем экспорта товара і,
И, -  объем импорта товара і
Недостатком данной методики является то, что в ней используются общеизвестные 
формулы, не позволяющие в полной мере оценить внешнюю торговлю региона
4) В четвертом подходе уделяется внимание одному из направлений ВТД (то­
варная номенклатура и т д ) и оценка эффективности происходит на основе одного-двух 
показателей В своих исследованиях Е В Семенова и О С Луканченков [5, с 62] с помо­
щью коэффициента сбалансированности внешнеторговой деятельности пытаются прове­
сти анализ эффективности
к - £ .  (4)
где К -  коэффициент сбалансированности ВТД;
С -  внешнеторговое сальдо,
ТО -  товарооборот
После этого происходит расчет этого показателя для каждой страны-партнера и пс 
том путем сложения определяется эффективности внешнеторговых взаимоотношений 
между странами Недостатком этой методики является то, что в расчетах не учитывается 
товарная номенклатура, что не позволяет в полной мере провести анализ
Анализ данных подходов и предложенных различными авторами методик оценки 
внешнеторговой деятельности позволяет сделать вывод о гом что в настоящее время пока 
еще нет единой количественной методики, которая бы позволяла адекватно оценить эф­
фективность ВТД на региональном уровне Все это связано с тем, что российские регионы 
сравнительно недавно начали осуществлять внешнеэкономическую деятельность само­
стоятельно
Анализ эффективности внешнеторговой деятельности является одной из составля­
ющих оценки внешнеэкономической деятельности региона в целом Второй составляю­
щей является инвестиционное сотрудничество с иностранными партнерами Оценка эф­
фективности инвестиционного сотрудничества происходит на основе анализа инвесгици-
1 Индекс сравнительного преимущесіва по жспоріу ювара рассчитывается аналої ично
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о н н о й  привлекательное! и региона Благодаря этому анализу, как иностранный инвестор, 
так и государственные власти могут адекватно оценить правильность того или иного ин­
вестиционного решения
В настоящее время в российском законодательстве нет универсальной методики 
оПредеаения инвестиционной привлекательности При этом инвестиционная привлека-
т е л ь н о с т ь  представлена двумя составляющими инвестиционный климат и инвестицион­
ный риск Именно э т и  два условия обеспечивают низкую или высокую инвестиционную 
акіивносіь в регионе или стране
Существует ряд методик, позволяющих оценить инвестиционную привлекатель­
ность, как отдельного региона, так и страны в целом Данные подходы составляются и 
разрабатываются, как исследователями, так и целыми рейтинговыми агентствами
Одним из наиболее распространенных подходов является подход, определяющий 
и н в е с т и ц и о н н у ю  привлекательность как совокупность общественно-политических, при­
родно-хозяйственных и  психологических характеристик Для оценки привлекательности 
и с п о л ь зу е т с я  интегральный показатель ( К )  надежности инвестиционного климата, кото­
рый рассчитывается как средневзвешенная арифметическая величина значений частных
п о к а за т е л е й  [2 , с 121]
где Кь К2, Кп — частные показатели а именно финансовые, экономические, по­
этические,
1ь Ь» In ~ веса частных показателей
Значение К находится в интервале от 0 до 10 Чем выше значение интегрального 
показателя надежности инвестиционного климата, тем более благоприятным климатом 
обладает регион Главным недостатком данной методики является размытость оценки со­
с т а в л я ю щ и х  показателей и неоднозначность оцениваемых характеристик
В практике широко используется подход, основанный на оценке рейтинга инвести­
ционного ктимата, т е происходит взаимосвязанная оценка двух составляющих потенци­
ала и риска
В таблице 1 представлены три основных подхода в оценке инвестиционного кли­
мата, основывающиеся на анализе инвестиционного потенциала, рисков и влияющих на 
них факторов
(5)
Таблица 1
Основные подходы в оценке инвестиционного климата региона
Подход Преимущества метода Недостатки метода
«Суженный» -  учитывает главную цель предпринима­
тельской деятельности -  получение прибы­
ли и во іврат вложенных средств,
-  возможность использования для исследо­
вания инвестиционного климата в различ-
-  не обнаруживает довольно 
важных и объективных связей
ных хозяйственных системах
инвестиционной активности и 
потенциала с ресурсами, инно­
вационными процессами и 
уровнем экономической ста­
бильности регионов_________
«Расширенный», -  использование статистических данных, 
многофакторный нивелирующих субъективизм оценок,
-  трудоемкость использования 
на практике
-  дифференцированный подход к различ­
ным уровням экономики,
-  стремление обеспечить максимально ши­
рокий обзор всех возможных источников
инвестиции
«Рисковый» -  использование статистических данных,
сглаживающих субъективизм оценок,
— трудоемкость использования 
на практике
-  взаимосвязь категории инвестиционного 
климата и инвестиционного риска_______
Составлено на основе [2, с 122]
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Другая методика оценки инвестиционной привлекательности основана на опреде­
лении экономической и рисковой составляющих [2, с 124].
К = кгх (1 - к 21 (6)
где К  -  показатель инвестиционной привлекательности региона, в долях единицы, 
k i -  экономическая составляющая, в долях единицы, 
кг -  рисковая составляющая, в долях единицы
Экономическая составляющая -  это отношение прибыли от инвестиций к вложен­
ным средствам
, (В Р П * и -Д )х и -Т )-И )
к  і  = ---------------   , (?)
ВРП -  валовой региональный продукт,
Д -  дефицит бюджета, в долях единицы (отношение дефицита госбюджета к ВРП), 
Т -  средняя ставка налогообложения,
И -  объем инвестиций
Рисковая составляющая представляет собой оценку уро м и  совокупного ряска:
if — ,S)
Кг  — v n , > (»)h ts i lH  Щ
где n -  число показателей, 
р! -  характеристика показателя, 
j, -  вес показателя
Данная методика включает в себя как качественные, так и количественные показа­
тели Совокупность количественных показателей ранжируется по степени влияния на по­
казатель объема инвестиций в основной капитал, характеризующий инвестиционную ак­
тивность в регионе, выявляются наиболее значимые показатели для расчета рисковой со­
ставляющей Взаимосвязь между объемом инвестиций и показателями инвестиционной 
привлекательности определяется с помощью корреляционного анализа
Для сравнения количественных и качественных показателей и использования их в 
дальнейших расчетах применяется балчьная шкала, в соответствии с которой каждому по­
казателю на основе метода приоритетов присваивается свой весовой коэффициент
Регионы в зависимости от значения показателя инвестиционной привлекательности 
классифицируются следующим образом
К>0,4 -  высокая инвестиционная привлекательность,
0,2<К<0,4 -  инвестиционная привлекательность выше среднего,
0J<K<0,2 -  средняя инвестиционная привлекательность,
0,05<К<0,1 -  инвестиционная привлекательность ниже среднего,
К< 0,05 -  низкая инвестиционная привлекательность
Институт экономики Российской академии наук разработал свою методику оценки 
инвестиционной привлекательности региона, основанной на влиянии ряда факторов, та­
ких как [6, с 67]
1 природно-ресурсный,
2 демографический,
3 экономический,
4 уровень экономического развития,
5 экономическая активность,
6 уровень жизни населения,
7 состояние региональных финансов,
8 экономические реформы,
9 политическая активность избирателей,
10 устойчивость и влиятельность региональных структур.
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Суммарная взвешенная оценка инвестиционного климата по регионам находится
по формуле:
СО =  1 £ < Л П Х И ; ,  (9)
где СО -  суммарная взвешенная оценка инвестиционного климата; 
cbn -  средняя балльная оценка n-го фактора для региона;
Wn ~ вес п_го фактора; к -  число факторов.
По результатам расчетов получается ряд регионов, ранжированный по инвести­
ц и о н н о й  привлекательности климата конкретного региона.
Таким образом, в настоящий момент в мировой практике не существует единого 
у н и в е р с а л ь н о г о  метода оценки эффективности внешнеторговой деятельности и инвести­
ц и о н н о й  привлекательности. Отечественными и зарубежными исследователями предло­
жены ряд различных методик и моделей оценки внешнеэкономической деятельности, но у 
каж дой  из них есть свои преимущества и недостатки. В связи с  этим разумным было бы 
п р о в о д и т ь  анализ ВЭД не одной методикой, а двумя-тремя различными, позволяющими 
п р о вести  более достоверную и глубокую оценку эффективности.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 1
Ю.Л. Ростопчина, Е.И. Ковалева
г. Белгород, Россия
Термин «продовольственная безопасность» имеет широкое распространение. Про­
блемы «международной продовольственной безопасности появились на повестке дня у 
мирового сообщества начиная с 70-х годов XX в. В декабре 1974г. Генеральная Ассамблея 
ООН одобрила разработанные на основе рекомендаций ФАО «Международные обяза­
тельства по обеспечению продовольственной безопасности в мире». Функции наблюдения
Статья опубликована в рамках гранта НИУ «БелГУ». Проект ВКГ 108-2012
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